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1年 3，800円
(郵送料とも)
現金・切手・振替で前納
(月 3回発行)
10日・20日・30日
(昭和46年7月30日発行安寿 f、来斤"'"全国(木曜日〉
発行所
側全国婦人新聞社
〒160本社東京都新宿区西新宿
3-7-28 宝孝西新宿ビル
電話 03(34 3) 1 846代表
撮答口座東京 172320
〒543支馬大阪市天王寺区勝山
2 -202 
電話 06 (771) 1415 
昭和5ワ年6月 10臼
本紙は女性巴よる平和と平等を推進レます
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で大評判の「有利さ」
{車三橿郵唖物館司l
と「手軽さ」
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10万円の利息を比べると…
〈中間国債フ 7 ノドと銀行踊金〉
期間 中期園掴77ント 普通預金 1 ，事定期
(5.694抽 Iカ11/軒目 11.75%) (5.75% .
1カ月 475円 146円 146円
5カ月 2.396円 729円 729円
8カ月 3.860円 1.167円 2.833円
1力月 5.346円 1.604門 3.896門
あなたが必要な時が中期国債ファンドの灘期日です。
。 参加グループ・人敵
025-30グループで lグループ 20名以
内、計3∞名。尭器開望が多い朝合は、
地壊や内容専を勘案して選考し、事加グ
ループを決定する。選考結捕は7月末
日までに通知する。
。 所要経費 事加賀無料。轄表に必盟主主
組醐は、グJレ ブ(文は発卓者)の負担。
な布、旅賞、宿泊聞は委参加者負伺とする。
発表内密
マ活動報告(団体、学組、グル プ等)
マ学習事例発費
マ実技発表(コーラス、民語、フ活ー
クダンス、茶道、世道等)
マグループ紹介
宛表時闘は lグJレプ 20分以内。
受付けは57年5月25日同ヵ、ち7月10日
出まで。
様申込み及び闘い合わせは国立婦人鞍育会館
事業眠
公開講座 「女性学講座」
女性白昼が、自主的に生きていくための盗
開や、男女平等の遷成のための手がかりを槽
る槽金として「女性学輯座」を開腹していま
す。今年度は、 3牢択として、特に交の侵削、
男の役里町はどのようにつくられるカηE、園開
比較により考察し、これらをもとに、性別役
割分塑観の見直しを行い奇後の方向を傑るこ
とにしています。
O 閉日 ・期間
08月27日掛-29日 2泊 3目
。 主題 女の在剖刷、男の役割
一一 国崎比較の続点からの見直しー-
O 内君、珊聞
マ子どもの性格復酬の形成
fお茶の水女子大学鵬師〉
マ性役種別UQ)比較文化
間木やよい (評論家)
ママスコミと性日Y役割
井上初手 (和光大学酌教授〕
マ1せ界で女性学は
瞳校滞子 (京都梢華大学教疫)
マ女性学の醍題 シンポジウム一一
出席者=園時女性学会、日本女性学
会、日本女性学研究会、女性学研究
会。
事加者
女性学に闇心のある成人興支 120名
申込みは往復はがきに住所、民名、性
別、年齢珊輔、電話蓄号を但入して7
月17自由まで。
国立婦人報告会館事業課宛
埼宝県比企郡嵐山町哲名728
婦人学留，舌動交流発表会
(f期間5周年記念、女性フェスティパル〕
。趣旨開館5周年を記念して、会掴利用
者を巾心に日頃の学習活動や実践の成果を
発表する槽告を提供するとともに相互の交
流を行う。
01朝日
昭和57年1月19日幽-20日比) 1由 2目
。 書加者守会圃を利用した婦人団体、
嗣人半世、剛人71レ プ専で日頃の成果
の発患を希望するグループ〔文は代表者〕
で 2日閣の金目標出席できる人
マ都道府県指定都市教育霊園舎の推せ
んする間人グループ等〈文は、代表者〉で
日頃の成東を発表するグルーヲ(文は代
説者〉で2日間の全日程、出席できる人。
国~ 
。
(木曜臼〉
E画立同人教育会館が捕人教育や車庭教育に
間心のある人たちの実践的な酬悟、交流、情
報などを進めるための胞霞として、昭和52軍
10月にll:J揖開拍してから輔5軍を迎えよっと
していま寸 D 己の問、利用団体的7.3叩固体、
利用者も延べ4日目人を超え、出会し明、色、学
習へと輸が舷がってい正す。
そこで1月に開館5周年記念旬聞を叡け、
択の事揖を実摘する予定で、全国かち草加 ・
岬且さを呼びかけています。
5周年記念論文募集
らんさん便り
多彩な行事
開館51，'i]年迎え
昭和5ワ年6月 10日
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秋山さと子
o 
。一主題同人教育の充実をめざして 学
問と実践の輔を
。内容及び題目 宅闘に即して自由とし、
研究、寓践、意見など、同人教育の充輿 ・発
展に寄与するものである己とo。応碍規定
V応開園桔
凶人教育研究者及び閑人教育に関心の
ある個人文はグループ
マ原輔の制限
400平酷原幅用紙 (B4岡留き)20 
-30位〈図表別)未発表のものに限る。
マ閤軍事項
l困問には、醐文¢題目、民名、、生年
月日、適格先住所、電話番号、職業又
は所属団体等を査証に必ず記蹴する乙
と。
マ締切り
昭和57年8月31日制必着
iIl考方法選噌餐貝舎で応~oIñl原稿を寓
査のよ数点を優持貨として決定する。
慣秀賞発表唖秀賞の論文は10月下旬
本人宛に民定通知する， 1月17日悼の
掩表会(公開〉では、本人から発蓋し、
金曲発行の「財人教育情報」特輯司(!lB
相58年3月15口発行間7号〕に闇酬し、
酎金を進室。唖秀賞には買状を贈る。
O 選考委員 (7名〕
マ国立掴人教背金蝿運営委員会会長
週噌蚕員長斉腫 正
中根千世
人見鹿チ
増田れい子
空俊司
別府芭
樋田曙子
マ東京大学教皮
マ婦人問題企画推進本部書与
マ毎日新聞社嗣蝿委員
マ立教大学教授
マ文部省社会教育同長
マ国立同人教育会館毘
O 
。
?????????????? ?????ヵ?
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? ?? 、
うちの銀行一一一
太陽神戸銀行
目標達成へ大きく加速
ボーナスは期目指定定期
家族の期待も大きいボーナスを、おトクな⑮でさらに大きく。
⑨叛い専用の期目指定定期演金は ・銀行預金で最高の利回り。
お利息は1年ごとの複利計算。・お預入れ期間はl年以上、最長
3年。・'お引出 しは主希望の日に。・限度額の300万円まで
⑧枠をフルにご利用できます。 ・ぉ?買入れはれいんI~一通績で。
3年満期国債
2 1万円年7.0"
9方3.曲ーO円..-手配
「榊 j骨」で傭硯
2年定期 1 1万 7.000円 暗ー-----_. -.-年6.0%
6万3.360円- H! 
損害iI量ヨ田岡.
貸付信託 (5年)
1 4万 6，640円 ド 一一竿7.'" (~~=) 
硯事iI量..飽S覧
場2年定期 貸付信託15年)ltJ5%分."縦VJ:¥'o
??、???????????
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l己」
まきこまれたか、いや、むしろ禍極的
にまじめに協力したかをE削に宥えあ
つれ己。
干355-02
捕
. 未来を開発する
，、三蓋電梅しっかりと小さいけれどi.1レかった、ごんなNalional 多'i!J:!ds
/ 
はじめまじZ者灘グモコンで党
話題6漸機能持脱リモコンぐテレコマシゲ Vー)開級。
ちらl:6時間主企画、スピー ドサー そチャンオ.Jv"fo.yラマ「
魅力の3樋能をフノレ装備して一基マイコンピデオS7新登場。
ピデオ前面の傑作部分が取りはずせて、そっ〈りそのまま
ワイヤレスリモコンになる。三菱がピデオで初町て開発した
先進の犠能です。離れたとニろかh軽快・確実にソフト
ワンタッチ録作ができます。
HV-42∞形主な特畠亙び仕機
.従来のテープに3錯の録......で~ð..6崎間鍋蘭・. たい‘面がす阜《きがぜ
るスピ.，ザーテ・2週間の敏送...のゆ.吻8・・...温んで予約.，..~ヤンネル
プログラマー ・ワノタyテ週周回1出ジyヨ〉電子チユナー ・錫踊ロノク.才叶リ
ワインド相良繍・E噴出し・網島・高精度デジタル阿マ 内蔵・アフレコ/マイクミキyノ
タ'!t...付表示ラノプ.電":ACIぼW 如/骨i，・向.・力約・5wlタイマ
湿U予向電力8W).外形寸&・"1'岨)XI61(高~)x34以奥行)- -重量 14kg 
く注意表示〉を記してあります
化粧品をおf必、になる時は、説明子itt.、っしょtこ
注意表示もぜひお読み〈だきい。
化粧品は肌に直接つけるものですから、資生堂
では安全性に細心の注意をはらってつくって~-;1;1'， 
しかし、$くのお客さまの中には、肌の性質やその
日の状態によって、時には肌に合わないこともあ
りま札そのような時のために、資生堂では、容器、
。傷やはれも町.i星しんかぶれただれ色穣興常伝どの担
棋がある臨む主にはおf費、、にならな、、で〈ださL、.
。化蛙晶がお肌に含わ伝いと引率、ご檀周唱をおやめ〈ださい‘
(j)1費用中、開み・"れかゆみしげさ伝どの異常があらわ
れた制.合
母使用したお飢に直射目先があたってよE己のような.""が
ぁ・3われた唱含
。ぞのまま化旺品暗田使用を聞けますと症状を想化させるニ
とがあり.す田で廃品科専門医.:t.t=I:'資金堂化睦品田売パ
・かお近〈的資金盆消貸者帽阻窓口にご帽値〈だ§い"
箱、説明書、パンフレットなどl二、いか、ろな形で
次のような注意表示を記してあります。
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価格もシェイプ・アップして、注目の5万円台を知見。
電子レンジは、グッt身近な存在になりました。
小さな大物。ヨンバクトながら500W(高周耐の出力
ですから、スピード調理のう軽しさを存分味わえまも
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(4) 〈木曜日〉
退任理事に記念品
昭和5ワ年6月 10臼
大阪市地婦協
57年度総会
安署ノ、来斤匹靭国
.縮減30:癒年:懇親.ヨ:::
盛躯母と子の共励会調躯
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やっぱり仕上げが違L、ます/
、手料理にヒガシマルおいしL
ヒカシマY陪油
昧の決め手は調昧料ですD季節の材料のうまみを
引き出して、色美しく仕上げるヒガシマjレ。
400余年の伝統に磨かれた、この品質がモノをし川、ます。
お料理にちょっと差をつけますO
上手に憤って上手に節電SHARP ，~I !iIJ;ンァタダ
テレヒ似気者を師。(OlJi家の人気者佐藤る。
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になった。コンパタトになった。g罰霊モンシッタ
トリー トヌジ下ス丙ラー コ
回璽gftt冨
直面ヨ:rzktt望52122AZfZJ-ZZE421322i浪費}同一フ制制電子唖鵠"柑ヒテ方官製部駒田=7A>繍武書柱
トリー トメント配イ?で
n ?!，なうるおパ、を H~ち
うややかに染めあげます 80l.(tの祈L~ 、ファッション感覚を
1:かしたn?!，で深みのある夫 L~ 、カラーバリエーション 12色
モン，""クキユアシャンフーーリンスむこf曹周〈ださい畠220'/1白河円
務化粧品J吉、薬局、テ'パートでお求めくださいO
L 土中よく読んで十 一〈各色>1.500円
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